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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 
terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Populasi pada penelitian ini adalah pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung. 
Jumlah sampel yang diambil sebanyak 38 responden. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif . Teknik pengumpulan 
data yang dilakukan melalui data primer dengan kuesioner. Teknik sampling 
menggunakan teknik Probability Sampling dengan menggunakan metode Simpel 
Random Sampling. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji 
validitas, uji reabilitas, analisis korelasi, analisis regresi linier berganda, uji T,uji 
F, uji asumsi klasik, dan koefisien determinasi. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa besarnya Pengaruh Kompetensi 
Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas laporan keuangan yaitu sebesar 30,0%. 
Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap kualitas Laporan keuangan 
memberikan pengaruh sebesar 27,9%. Dengan demikian, semakin tinggi Pengaruh 
Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan teknogi Informasimaka akan semakin 
meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. 
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